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摘 　要 : 本文以关于现象的随机性与确定性、客观现象的随机性与数据观测的随机性等范畴的
辨析为基础 , 论述了统计学的对象和方法等问题。认为 : 现象的随机性是普遍存在的 , 但统计
观测所得到的数据是否带有随机性影响却与获取数据的方式有关 ; 在统计研究中怎样使用带或
不带随机性影响的数据 , 又取决于问题的性质或分析的目的。因此 , 如果承认统计学就是“大
统计学”, 则其研究对象就不能仅限于随机性数据 , 其方法体系也必然是多元的。
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的 , 统计学只须对随机性的数据进行研究 , 其
理论基础是数学中的概率论 , 其研究手段则是

















检验一批产品 , 其合格率可能是 90 % , 也可
能是 95 % ; 乘坐汽车从机场赶到火车站可能
需用 50 分钟 , 也可能只用了 35 分钟 ; 某企业
或行业一年的产销率可能高达 90 % 甚至
100 % , 也可能只达到 80 %、70 %、60 %甚至
更低 ; 随着年景的不同 , 某农场种植某种作物
的收获率 (亩产) 常常出现高低不同的水平 ,
等等。诸如此类的现象 , 都是客观存在的随机
事件的典型实例。与随机事件相对应的就是确
定性事件 , 包括必然事件和不可能事件 , 而不
可能事件实质上也是一种“必然不会发生的”
事件。
随机性的基本特征是 : 在相同的条件下 ,
某一现象或过程可能引发多种 (至少两种) 不
同的结果 (事件) ; 而究竟出现何种结果又是
无法事先确定的。各个随机事件发生的可能性
的大小可以通过相应的概率来测度 , 其取值在
0 —1 之间 ; 概率值越大 , 事件发生的可能性
也就越大 ①。
在纷繁复杂的客观世界中 ,随机性几乎是
① 广义地理解 , 也可以将“必然事件”和“不可能事件”视为随机事件的特例 , 它们的概率分别为 1 和 0。但是反过来 , 概
率为 1 的事件不一定就是必然事件 , 概率为 0 的事件也不一定就是不可能事件。
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因而 ,一个物体从 1000 米高空落到地面所需的
时间是可以精确计算的。若记时间为 t ,距离












种巧合。一个城市某年的 GDP 是 500 亿元 (假
定不存在统计误差) ,这看起来已经是一个确定
的事件或指标值了 ;但为什么不多不少恰好就
















复 ,或者 ,大量随机因素相互作用的场合 ,往往
还会呈现出某种几乎是必然的统计规律性。经
验表明 ,把一枚两面均匀的硬币抛上 10 次 ,可
能出现 8 次正面和 2 次反面 ,也可能出现 2 次
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显然 ,观察结果的随机性 (偶然性) 可能包
含着两方面的因素 :一是客观自在的现象或过











































































可见 ,导致某件事情发生的必要性 (外因) 与决
定这件事情性质的根本原因 (内因) ,这两者是
还是有区别的 ,在分析问题时不应混淆起来。
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① 这里所谓“客观偶然性”并非完全不受人的主观意志的影响 ,只是相对独立于数据观测的主观认识过程而已。
















































































① 文献[ 1 ]的要旨在于限定社会经济现象的随机性 ,进而强调社会经济统计学区别于数理统计学的特点。笔者并不一概否定该
文的某些合理见解 ,只是对其部分论据持保留意见。
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现象或过程是可以重复发生的。就自然技术现
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① 目前 ,在社会经济领域内也开始运用一些名为“实验”或“测验”的数据搜集方法。但在多数情况下 ,它们并不能以相同条件再
现复杂的社会经济事件 ,因而仍然只是统计调查方法变种 ,与真正的随机实验方法还是有差别的。





























体系 (SNA)》洋洋 125 万言 ,通篇连数理统计的
影子都找不到 ,这能说明社会统计学就是数理
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